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1996 1998 2004 比率
インドネシア 1,100 640 1,140 104%
韓国 10,590 8,600 14,000 132%
マレーシア 4,330 3,670 4,520 104%
フィリピン 1,160 1,050 1,170 101%
タイ 2,930 2,160 2,490 85%


















































（出所）IMF, International Financial Statistics.
　 90-96 98-05 試算結果
インドネシア 7 4 20
韓国 8 6 14
マレーシア 10 5 14
フィリピン 3 4 5
タイ 8 5 17
中国 12 9 1
表２　危機前後の平均成長率 （％）
（出所）IMF, International Financial Statistics.
（注）試算結果について。
⑴危機当事国では 1997 年から 98 年にかけて実質 GDP
が下落しているが、この下落がなかったとした前提の下
での 2005 年の架空の GDP を計算する。
⑵ 具 体 的 に は、1997 年 の GDP の 値 が、98 年 か ら
2005 年の平均成長率で 8 年間伸び続けたときの値を計
算する。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 1996 1998 2006 増価率
インドネシア 2,342.30 10,013.60 9,159.32 -74%
韓国 804.45 1,401.44 954.79 -16%
マレーシア 2.52 3.92 3.67 -31%
フィリピン 26.22 40.89 51.31 -49%
タイ 25.34 41.36 37.88 -33%
中国 8.31 8.28 7.97 4%
表３　対ドル名目為替レートの推移
対ドルレート、期中平均
（出所）IMF, International Financial Statistics.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































危機前平均 1997 危機後平均 2005
インドネシア
直接投資 2,405 4,499 2,195





証券投資 7,481 14,384 6,787 345
その他 3,922 4,096
資本収支 10,266 6,861 2,804
マレーシア





直接投資 838 1,086 1,054 970
証券投資 975 591 700 2,660
その他 2,925 4,821
資本収支 4,738 6,498 943 51
タイ
直接投資 1,593 3,315 3,503 4,228




直接投資 20,012 4,1674 45,988 67,821
証券投資 1,295 6,943
その他
資本収支 20,828 21,037 36,303 58,862
表４　資本収支の推移 （単位：100 万ドル）
1996 1998 2004
インドネシア 58.3 172.5 56.5
韓国 22.3 44.0 25.2
マレーシア 42.0 65.3 46.6
フィリピン 46.5 70.1 66.8
タイ 51.4 76.4 32.4
表５　対外債務の GDP 比率 （％）
（出所）アジア開発銀行。
特集／アジア通貨危機から10年
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